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ABDUL SAMID HIDAYAHTULLOH. 2012. 8323128311. Analisis Perlakuan 
Akuntansi Terhadap  Aktiva Tetap  berdasarkan PSAP 07 di Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta.   
 
        Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap 
aktiva tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah sesuai dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 07.   
 
        Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif. 
Metode deskriptif adalah menyimpulkan, menafsirkan dan mengklarifikasi data 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder yang didapat penulis dari hasil wawancara langsung dengan 
staff bagian akuntansi Pengadilan Negeri Jakarta Utara.   
 
        Setelah melakukan penelitian ini, penulis memperoleh hasil dengan satu 
kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menerapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan dengan baik dan Benar. 
 






























ABDUL SAMID HIDAYAHTULLOH. 2012. 8323128311. Analisis Perlakuan 
Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap berdasarkan PSAP 07 di Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta.   
 
        The purpose of this study was to determine whether the accounting treatment of 
fixed assets in Pengadilan Negeri Jakarta Utara is in conformity with Government 
Accounting Standard 07 (PSAP 07).         
 
In research, writer use descriptive method. Descriptive method is to collect, 
interpreting, and clarifying data as according to condition which in fact. Data type 
the used is primary data and data of secondary got by writer from result direct 
interview with The staff of the accounting department Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara.    
 
        Research heaving taken steps, writer obtain get result of research with one 
conclution that PN Jakarta Utara have applied Government Accounting standards to 
plant assets. 
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